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Implantación sindical y participación electoral 
en la Segunda República: Cádiz (1933-1936) 
DIEGO CARO CANCELA 
Quizá una de los aspectos mejor tratados · de la historiografía con­
temporánea sea el de la sociología electoral de la Segunda República. 
Desde los trabajos pioneros de Jeari Bécarud {l) ó Javier Tusell (2), 
han sido numerosas las monografías dedicadas a las elecciones repu­
blicanas en los ámbitos local, provincial o regional, con metodologías 
más o menos parecidas o a veces repetidas mecánicamente. 
Un elemental análisis de esta ya amplia bibliografía permite hacer 
un somero balance de lo publicado y distínguir dos etapas claramente 
diferenciadas. Hay un primer momento de estudiós generales, en el 
que los trabajos· apenas si superan el tradicional "patron." metodologi­
co de la trilogía "candidaturas-campañas-resultados", sin avanzar más. 
Sin embargo, ya a finales de los años setenta, las nuevas investigacio­
nes, normalmente bajo el trámite académico de tesina o tesis, ofrecen 
un horizonte más amplio. No se limitan a ser una exposición mera­
mente descriptiva del panorama electoral y sus resultados, sino que 
avanzan sobre líneas más renovadoras, en las que las opciones electo­
rales 1 aparecen como la última consecuencia de distintas variables, 
como la distribución de la tierra, el tamaño de los municipios, la 
estructura socioprofesional o un concreto sistema de partidos (3). 
Esta manera, más "global", de hacer sociología electoral, presta 
tanta atención a los votantes, como a los abstencionistas, sobre todo, 
tenienclo en cuenta que una de las principales fuerzas sociales del 
(1) BECARUD, Jean: La Segunda República Española, 1.931-1.936. Ensayo de inter­
pretación. Madrid, 1.967.
(2) TUSELL, Javier: La Segunda República en Madrid: elecciones y partidos políticos.
Madrid, 1.970. O también: Las elecciones del Frente Popular. Madrid, 1.971.
(3) Un buen ejemplo en: GERMAN, Luis: Aragón en la Segunda Rep(tblica. Estnictura
económica y comportamiento político. Zaragoza, 1.984.
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